













笹 川 敏 彦 37…………………………………………………………………………
〔論説〕
犯 争罪的法学
―? 千叶正士教授的? 争 期小野清一郎・尾高朝雄的法哲学?的批判―?





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Was ist der Verzicht des Eigentums? Hiroyuki TADOKORO  1…………………
［Case Study］
Appraisal of the Acquisition Price of MBO
 
by Shareholder after Record Date
―?Cerebrix Corporation Case―? Toshihiko SASAGAWA  37……………
［Article］
Jurisprudence that Committed War Crimes
―?Professor Masashi Chiba’s Criticism of the“Wartime Legal
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